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???。???????????、???????????????????????
????? ??、??? っ 、??????????????????? ? 。
(9) 
???????????????
（ ? ― ? ? ）
??
? ? ? ?
? ? ?
?、?????????
?????、???、???????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????、????????????
?? ?〔?? ?〕? ? ）
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
Gesetzgebung)~ 
?? 。? ? 、 ?っ??、「?????
? ? ? ? ? ? ? ?
」
「??????
? ?
? ? ?
? ? ?
?? ? ? ?
」
?、?????????????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?〕???? ? ??? ? ? ??、??? ???。???????、??????????
〔????〕????????????、?????????????????。
??????、
（?―?? ）
????、??
「??????」??????、???????、???（????
??????、??????????。????、
? ? ? ? ?
????、???、??????????
?? ?? ?? ? ? 〔 〕 ??? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
内容と、そして‘||掬掟和で複合的な商人概念によってとりわけ境界付けの安全を促進しようとする＇~立法者の意? ? ?
?
??
???
? ? ? ? ?
?〔??〕 ? ???? 。 、
?????????????、???????????????????????、?
?? ? ? ? 、 、? ? ???? 。
? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????、
? ? ? ? ?
?、?????、
?? ー 、
?????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
〔???????????
、
???????????????。???????
????????
??
?????「??????」??????????????、
? ? ? ? ?
???????????、
??????、
〔????〕
??
? ?
??
??
「?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
」??????????????。??????、??????
「??〔??〕」
???? ????????????????????????????????、
? ? ? ? ?
????、
?? ??? 、 ?????? 、???????????
? ? ?
?? ?? ???? 。「??」 、?? ?? 、 。? ?
??
、
? ?
? ? ? ? ?
????、????????????、??、???????????ュ????????????????
???。??????、ーー???????????????????っ??、ー
? ? ? ?
? ? ? ?
?????????
?? ?。
?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
??
? ?
54• 
? ? ? ?
? ? ? ?
?、?????、???????????
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ?
? ?
?｛ ???????????????????????????????っ?。?
かし、ここで取り上げた
Bydlinski
の論文は、—ーずノでに、立法論としての論証〔論拠付け〕に関する原則的な（そして賛
??）
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
??????????、
ー????? ????????。
? ? ? ? ?
????、???????????、????〔???〕???
??? （ 、 ?? ） 、 ?????????? ?????????????、?? 、
? ? ? ?
Schmidt
の試みは、—ー
4厳格に証明されるべき
? ? ? ?
?ーーー? ?????????????、
? ? ? ? ? ?
?????????????????????
?? ???????????
?、?????????????????
（ ? ― ? ? ）
? ? ? ? ?
?、???、
「????」?
?? 。
????、
?????????ー????????、????
〔????〕
〔????〕、????????
? ?
?
? ? 、
?
???、
っ? 。
? ? ? ? ?
? 、
??????????」???
）
??っ?????
? ? ? ? ? ?
???????。????、
? ? ? ?
? ? ? ?
???????????????????
?っ??、「??????」????????、???????????????????????????????。???? ? ???〔??〕????????????????????、??（???????????）???? ? ? 〔 〕 、
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?????????????。??????????????????????
??
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 、
??? ? 、 ? っ ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
????????????
??? 。
?、????????????????????????
? ? ? ? ?
??????。
? ? ? ? ?
??っ??、
????????????????????????っ?。
? ? ? ? ?
? 、
（?????????、?????
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
「?????っ?????、?????????????????ー???????
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
?? ??????? ?????」???っ???。?
?????
「?????? 〔 〕
???????????????????
?
????????
????????????????、
??
（?―??）
???
? ? ? ?
?????????????????。
〔????〕、??????????〔??〕
??
?????????????
? ? ?
? ? ? ?
? ?
??、??????????????
???????、
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??????????????。???????
? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
、
???????。?????
?????????ー?
〔??〕??、?????????????????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
、 ???、、 ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
?????、
? ? ? ? ?
?、?? ???????????、?????、?????????????
。
? ? ? ? ?
????、???〔?????〕
???? ?
???????????????????
?????????????、????????????????????????????
? ??、???。
? ? ? ? ?
????、??????、???、?????????、
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
?
??
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ー ? ?? 〔?????〕?、? （ ???、
「???」???????????????????????）
?????、????????????????。?????????、????????????
、 、 、 ? ? ????。??????、?????、
? ?
? ? ? ? ? ? ?
????????????
???????????????
?????、
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
??
? ? ?
?? ? ? ?
、
? ?
??
?????????ー?????????????。
（ ? ― ? ? ）
? ? ? ? ? ? ? ?
??
?、??????????????。
? ?
???????
??????。??????、
??????????ー??、????っ?っ 〔 〕? ?
????ー??????、????????????????ー??、???????
?っ??????????????、???????????????????????????????????? 。 、 ? 。
? ? ? ? ?
????、??????????
、 。 、、 、
? ? ? ? ? ? ?
????????????。??????、
っ ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??????〔?
〕 、 ? ???。??????? ?、?????????????? ??????
? ? ?
? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
???????。
? ? ? ? ?
????、
〔????〕???????
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
????、 ???????〔????〕
〔????〕?????????、???????、??????????????、???????
〔?????〕???????、???????????、??????????????????
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
??
??
? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
??????。
??
? ?
?、 、 、 ? ?
? ? ? ? ?
??
っ 、。
? ? ? ? ?
??、
???????????、???????ー?
????????
?、???????? 〔???〕
?????っ?
（?―??）
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
??????????????
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??????????????????
???、?????ー?
??
〔??〕?
??????????。
? ?
????
???っ?、????????????っ????、??????
? ? ? ? ? ?
? ? ??、
? ? ? ? ?
????????。?????、???、???????????ー??????
?? 。 ????、
? ? ? ? ?
?、??????????。????、?????????、??
?? 〔 ??〕
??
??、「???????????????????『???』?????〔??
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
、 ? ? ? ? ? ? ? ?
??????」?????
????????、??????????????????????????っ?、???
?? 。 ? 、? 、 ????????〔???〕?????????????????、?? 。 、? ? 、 、? 。 、 、? 、 ???????、、 、 、 ????
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
Entscheidungsinstanzen)•i~ 
??
?? ? ? ? ? ? ?
? 。 っ 、 ???、法の認識が、|ー—それによって、人々がそれを支持し そのために運動することができるように 獲得されなけ
???????????????
〕 っ
（ ? ― ? ? ）
????????????
? ? ? ? ?
????、???????????、????????????????。
?、???????????????、??????????????????、???????????????
???。???????????????、「??????????ー?」?????ー?
??????ー? 、 ?。???、（?）???????、??????????????
????。? ? 、「 ?? 」? ?。 ? ???????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、「??????」???。?????????????????、????
?? ? ー っ 。 、?????? 、 ??? ?、?????????????????????。???、〔 ? ? 〕 。
???????????
（―??
?
????????、??????????????????。??????
?????ー??????ー??????????、?????????っ??、???????????。
???っ?、?????????? ? ????????? ? ?。 ? 、
???????、
? ? ?
???
? ? ? ?
? ? ? ?
???????????。?????、
、 ?????? 。。
? ? ? ? ?
?????
????????
??
????
（????ー?）???
???????????????
??????????????、????????。????、???、??????????????????、?? 、 ? 。 ????、???、???????（???）???????? 。
五
?、 、 。 、
? ? ? ?
???
?
? ? ?
????
? ? ? ?
??
?? ?。 、 ? ? ? 。 、?? 。 ? ? 、?? 。
?っ??、????????、???????????????????。
? ? ? ?
?、?????? 、???
???? 。 、 。??????? 、 、?? 。
???、
? ? ? ?
? 、
? ? ? ?
? ? ? ?
?????????、???、???
?
???????????????
???? 。 、
?
?? 。? 、
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
??????????????????????、????????、?????
?? ? 。 、????? ??? っ 、 、 ー 、?? ?????
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??????、????????。?????、
（?―?? ）
???
????????っ????????????。 ?????????????????、??????????????、??????????????????。?? 、 ? ー ??????、????????????。?
????、????????????（????、????????、??????、????????、???
?????? ） 、 、 、 。?? 、 ????。??? 、 「??????? 〔 ?〕? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
」???????????、?????、
（?―??）
? ? ?
??
?
。 っ 、 ?? 、 。 ? ??? っ、 ? 。
???っ?、????ー??? ? ? ? 、 ? 、
、 。 、「 」?、 、 ? 〔 〕 ???? ?。 、? 、 「 」 っ?? 。?? 、 。 。
????????
?????????????????????
五
五???????、??????????「??????????」???????。?????、??（????
?????）??????????。???、?????、???、??????????????????????? 。? 、 ? ? ? ??? 、 （ ? ）???????。????????????、?? ????。
???????、?? ? 、 ? ー ? ?
????。 ー 、 、 っ?? っ 、?? っ 、 、 、?? 、??。 、 っ 、?、 。 ー?? ? 、 。?? 、「 」 、????「??」?、??? 、?? 、 、 。 、?? 。 、 、「???? ? 」? ??? 。 ?
???????????????
（?―?? ）
???????????????。
??、??????、?????、??????????????????。???、????????????
????〔 〕 ?っ?、????????????????????????????????
?????? ? ? ????っ???????、??????? 、
（?―??）
?????? 、 ? ? 。?? 、 、?? 、 、 、 ???、????????????????。?、 っ?? ? 、 、 。?? っ 、 。 っ 、?? 、 「 」 。?? 。 ー 、?? 。 、 、 、?? っ 。?? ????????????? 。
??????????????????????。? 、「 」 ?。
。
????????
??????????っ?、
??
課題
?????????????。????????。??????、????????ー???????????????。?????????、、 ? ー ? ??。??????????、???????（????。 、 ? 、 、味•立法理由をも含めて）に依拠することも行なわれる。不明確、曖昧さ、回避可能な矛盾を克服するために、原則
?????、????
? 、 、 ?? ? ?
?????、?????????????????、?????っ?、???????????、???????
???? ????。 ? 、 ????、? ? っ （?） 、 。?? 、
? ? ? ? ?
????、????????????????、?????、?????????っ???????
???????????????
?、
??
?、???? 、 、 ????????る事実状況にも及ぶようなそれが、 ~出現していることが必要である。しかし、最近の立法においては、立法者が? 。、 、 ? ?
??????????????、????、??????????????????
（ ? ― ? ? ）
??????、????????????、????????????????????????。???、??、?? ? 、 ? 、 ??????????????????っ 。 、 、?? 、 、 っ? 「 」 。???????、?????????????????????
? ? ? ? ?
?????????。?????、?
???? ???、???、
? ? ? ? ?
??????????????????、??????????????
?? 。 、????、
? ? ? ? ?
??????????????、???????????????????????????
???。
?????、
? ? ? ? ?
??????????????????????。?????、「??????????
???? 」 ?、 、? ????っ?、「??? 〔
? ?
（? ?
?〕」 っ ?。? 、「 」 。 、?? ? ? 。
??????、? ????????? ? ????。
???????、
? ? ? ? ?
??????????????????????????????、?????、??
? 、
? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????
?? ? 、 っ?、???、 、
????????
??????????????????
??
（?―??）
????????。?????。
??
?、 、 ??、??????????、?????????????????????????（????
????
?? ? ） 、 ? 、 ? っ 。 、 ?
? ?
? 。 、 、 、 。 、
????、??、???????、?????????????????、?????????????????
???? 、 っ 。 ??????、???
? ?
?? ???????? ???、 。
???、?? 「? 」? ?????、??????????????????????????。
???? 、「 ?? 」 。
???? 、? 、 、
???? 、「 、 ????????????????????? ー????? ? っ 、 ー 」 。?? ????? 、「 」 。
????、??? 「 ???? ?? ????、 ?」 、 、「????????????」??。「?????????????ー??、?????????」。??、「???
????、? 、 っ
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
? ? ?
???????????????
???、???????
（?―??）
???、????????????????。
????????????っ????
（????）?????、「????????
（?―??）
??ー??、??? ?」。???、?????????「????????（?????????????? ? ? ?? ?） ? ー 、 ? 」 ?
? ?
。
?????????、????????、?????????????「?????」???????????????、 っ 、 ? 、 ? 、 ? ??????????っ
???? 。 、 ?? ? 、?? ?、「 っ 、? ?? ???????????????、???????? 」 っ 、「 ? 」?? 。?? 」「 、 、 っ 、
? ?
??、 ?????????? 」 。
????、???????、???? ? 、
?????
???? 。 、 っ ?「 」?? ??????? 、 。
「?????、?????????????ー??????、?????????????????????。
???ー?????????、??????????????????、
????????
??
??
???????????????????????????????、??????
??????。???ー?????????????（????????）?????、???????????? 、 ? ? ? ??? っ ????、????????????? ?、?? 。 」
?、??????????????、????????「??????」?????ー??、????、????、?? ? ? ? ??????????????????
???、???????????????????????????。???????????????????
?????? 。 ?、?????? 。?、 、 、 、 、?? ??。
???????、 ? 、 ? 、
? ? ? ? ?
???
???? 。 、 （ ?）??、 ? 、?? ????? ?
? ? ? ? ?
?
?? 。 、 、 ????? ー
? ? ? ? ?
????
?? 、 。
? ? ? ? ?
??、?????????????????。
???????????????
??。
。 ??? 、
（?―??）
????????、???????????。??、
? ? ? ? ?
????、??????????????????
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§
1
 H
G
B
 (MuBkaufmann) 
(1) K
a
u
f
m
a
n
n
 i
m
 Sinne dieses Gesetzbuchs ist, 
w
e
r
 ein Handelsgewerbe betreibt. 
(2) 
Als Handelsgewerbe gilt 
jeder 
Gewerbebetrieb, ・der eine 
der nachstehend bezeichneten Arten v
o
n
 Geschaften z
u
m
 
Gegenstande hat :
 
1. 
die Anschaffung u
n
d
 Weiterverauflerung v
o
n
 beweglichen Sachen (Waren) oder W
 ertpapieren, ohne Unterschied, ob 
die W
a
r
e
n
 unverandert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter verauBert werden; 
2. 
die U
b
e
m
a
h
m
e
 v
o
n
 Bearbeitung oder Verarbeitung von W
a
r
e
n
 flir 
andere, 
sofern das G
e
w
e
r
b
e
 nicht handwerks-
m
祁
ig
betrieben wird ;
 
3. 
die
訊
e
m
a
h
m
e
von V
 ersicherungen gegen Pramie ;
 
4. 
die Bankier-
u
n
d
 Geldwechslergeschafte ;
 
5. 
die
訊
e
m
a
h
m
e
der Beforderung von Giitern oder Reisenden zur See, die Geschafte der Frachtflihrer oder der zur Be-
伽
derung
v
o
n
 
Personen 
zu 
L
a
n
d
e
 
oder 
au£Binnengewassern 
bestimmten 
Anstalten 
sowie 
die 
Geschafte 
der 
Schleppschiff ahrtsunternehmer; 
6. 
die (;eschiifte der Kommissionare, der Spenditeure oder der Lagerhalter; 
7. 
die Geschafte der Handelsvertreter oder der Handelsmakler; 
8. 
die Verlagsgeschafte sowie die sonstigen Geschafte des Buch-
oder Kunsthandels ;
 
9. 
die Geschafte der Druckerien, so£em <las G
e
w
e
r
b
e
 nicht h
a
n
d
w
e
r
k
s
m謡
ig
betrieben wird. 
§
2
 H
G
B
 (Sollkaufmann) 
Ein handwerkliches oder ein sonstiges U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
,
 <lessen Gewerbebetrieb nicht schon nach 
§
1
 Abs. 2
 Handelsgewerbe gilt, 
<las jedoch nach Art und U
m
f
a
n
g
 einen in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschafts-
betrieb erfordert, 
gilt 
als 
Handelsgewerbe i
m
 Sinne dieses Gesetzbuchs, sofem die Firma des U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
s
 in 
<las 
Han-
delsregister eingetragen w
o
r
d
e
n
 ist. 
Der Unternehmer ist 
verpflichtet, 
die Eintragung nach den fiir 
die Eintragung kauf-
mannischer Firmen geltenden V
 orschriften herbeizuflihren. 
罫
瞑
起
憮
礫
に
湘
翌
坦
刈
く
哨
嵌
坦
．
吐
器
K
 1
 (1 
1兵
1)
巨
坦
綜
ば
国
~
1
くrr)t>
1(1 
1
 (1 
1~1 1) 
§
3
 H
G
B
 (Land-
u
n
d
 Forstwirtschaft; 
Kannkaufmann) 
(1) 
A
u
f
 den Betrieb 
der Land-
u
n
d
 Forstwirtschaft finden die 
V
 orschriften d
e
s
§
1
 keine Anwendung. 
(2) Fur ein land-
oder forstwirtschaftliches Unternehmen gilt§2 mit der Maflgabe, dafl der Unternehmer berechtigt, aber 
nicht verpflichtet ist, 
die Eintragung in 
das Handelsregister herbeizufiihren. 1st 
die Eintragung erfolgt, 
so findet eine L
ふ
schung der Firma nur nach den allgemeinen V
 orschriften statt, welche fiir die Loschung kaufmannischer Firmen gelten. 
(3) 
1st mit d
e
m
 Betrieb der Land-
oder Forstwirtschaft ein Unternehmen verbunden, das nur ein Nebengewerbe des land-
oder forstwirtschaftlichen Unternehmens darstellt, 
so finden au£das i
m
 Nebengewerbe betriebene Unternehmen die 
Var-
schriften der Absatze 1
 und 2
 entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
